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Majlis itu turut dihadiri Se-














Mara (UiTM) ShahAlam dan di
StadiumUniversiti Putra Mala-





KELANA JAYA 24Mei -
Hampir3,000perwakilan
danpemerhatidijangka
menghadiripersidangan
KebangsaanTahunan
AngkatanKoperasi
KebangsaanMalaysia
Berhad(Angkasa)ke-28di
PusatDaganganDunia
Putra(PWTC)di sini Sabtu
ini.
PresidenAngkasa,Prof.
DatukDr.Mohd.Ali
Baharumberkata,majlls
pelancarandanperasrnian
persidanganitu dijadual
disempurnakanoleh
Menteriperdagangan
DalamNegeri,Koperasi
danKepenggunaan,Datuk
SeriIsmailSabriYaakob.
1 r. "Selainmernilihdua
6rangnaibpresiden,
persidangantersebutjuga
akanmemberikansatu
impakkepadagerakan
koperasinegaraini jika
keputusanmesyuarat
membenarkanAngkasa
terlibatdalamperniagaan
khususnyapenubuhan
subsidiariatauanak
syarikat,"katanya.
